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VOL. 3.-NO S. WORCESTER, MASS., WEDNESDAY, OCTOBE R 18, 1911 
======--
TECII t , A\IHERST 12 
TI1e .\IQI;il';l \\OR lht' l<l>i! and eho:.t' 1he 
~~;o.'\1 1\ itb the w md Clou~th t..J~kNI otT. 
and tht• .\IQ(i(>,<, umo.blt• 1(1 j(:UII, punlr<] 
llowar1i biOt'kNI tlw t•unl Kml Clough ff'll 
upon il. ((h-in~~; T...-h !Ill' b11ll onth~ A~C'8· 
15-yard hno•. \fh·r Kftn~ h&~l rl'('lr<l off 
four )tml•" ChJT "('louJt.h "'"-'pull('(! hn~k 
for ll kick fro111 1hr li1•lol. 11t~ hall mi.-li'('(l 
tht• upritdu• h~ mrht"' <llll). 11w \!(,OM 
W('l'(' ((WI'II lht• hallnnllwir Ul\11 !!5-\'Arol 
lin<' Thr Trrh liM l1rl.t ""d 1 heir .,;lJl(>-
llt'IIIK wert' fon•t'il 10 J}Uilt . llulliltlin ren 
t hi~ ki~k bnrk t\1 o•lvr vnrtl• hrflll"' h!' w11S 
tlowur1l. Cluu~tl• rptumi'U lht• ball on lhl' 
Ut'lfl pill) Tl11• \~l(il•• 1111\tlf' II f1•w jnlill~ 
but Trrh took 1 ht• h:o.IIM"'Y on 1hm n~ on 
thl'or own l()..y11r.l line, tlur 10 Kfl'l\l rlo•fl•n-
~" I' "ork h) · l)"""" lln'""'' lint I 
"Jack" l'o,.H. To'<'h punto'<l but 1ht' 
\j(j(lt.,., b>· thr dt•la>hllltlto.' "hit·h 1'<'<-nwd 
111 nnnphh 1h~ tt'llm for th<• 111111', l>ll•lu"'l 
•h•• b"ll do\\n tb~ lil'ltl for 11 tnuch•lown 
and hurr l..it·kNII hl' 11;031 
Th .. l'<'('(lll<l quartrr rountl 1hr ball in 
T!'('h'• pc-"'1.•1110 un thNr ""n :iO-\·anl 
1101'. . \ftt•r lUI t·,rluull(t' Uf JHinh "•Jlllf-
hi" mtW!t• fi, C' yuob 1u·ountl 1 ht• l'lltl On 
1he lli'YI l)ht)' tht• hall Y,&lj fumhll'll """ 
lhl' .\!!JOt'll ""' lh<'l>!tll, U.•lllJl !he ill'l:t\1'<1 
f"'-'-' &.l:lun tutti !Ill' fnn,;ud pa, , 1 Ill' \([-
gi..- mw.lt• thNr IA,.1 I<Htrlhlo" n , 111,. ~roul 
".,.;; kltl<t•i. tllAl..ttllt I lot'.,.,,., I!! w 0. 
CloudllurkNI off for Tl'l'h, Mtl ~~~ tbf' 
.\(QI;ie buC'k •lntJlJH•I thl' hull ('loup;h 
t•urlt•l o.rouml i1 •• \ftt r llallipn hud m...-1~ 
"" yruol~ ('loup;h 1r1"l """llwr ku·t. from 
thtl fif'ltl ""' IJIIlo•<'l it 
\ fl rr 1 lu• • \JI.I(I'"' hrul t nkrn 1 hf hnll on 
tlw 2[)-ytml lirw 11wy rumhlotl llllol ,.._ ... 
btl<l lh1• lorul. On 11 (nn\lll'fl Jli\M from 
CloLtp:h tu l.A•\\i~ Tt•1·h lll!lllt• •i1 y11:nl~. 
The nt•xt 11lny ruhttnt•t'(l olu• lmll fiflf'(•ll 
) Mill IliON' on """' ht'r fun. nrcl r~•·• fm111 
Cloullh 111 """'' 'l'h1• hrur ~'"'"'' lwrort• 
t lw ball ••uul•l lv· ~hm t~l II\ t·r fur n wurh-
•lo"n 
Second llalf 
In lhl' bart. lu·lil Wutr rt·plrU·••I Knnl', 
lllld "btn &xu·r hurt his hMd Knll(' "t•nt 
b'U'I. 1n th<· lfolllll' "lOUD. 111" w urk uf 
lk\."lt·r on thl' tlt·f•·•- "'"" trot~ol all lhl' 
lim... TI1r !oi'I'Ontl hnlf ~lartt'\l off ,. ith 
lot8 ur J.l('p and """II \• ... u~u ,, wnh lhl' 
lt'IIID 11 ti1dn't """•· up until lhf' Jtllllll' "as 
hl\lf II\ t'l'. Powrr •lllrt«l off b) pol"lllt 
his hArd black l1l'bnl't tbrouj!b lhP ''"" 
for ('tlllhl llll"'l• II•• m!llll' II• liM tlo•u• 
on the next pta~ \Itrr th• \p:l!it<~ ba•l 
bt'<'n P"Dftlu:l.'<l h'l' )41'1i• for holdin!(, 
n .. IIIC' TlpJll"l off lh(' ~nrd~ around lhf' t•nol 
Po" r-r don• tltrou~~;h th~ lm<' for the •llml' 
tunOunL Then 11<1 th!' \IQlll'!l lx'jl; n to 
holtl, Cloulth punlt~l•o tht'ir 15-ynrd lmr. 
.\fu•r thl'y hsd brou((ht thl" hall hu~k 1u 
thr 40-ynrtl lim" Trrh 100k tht• bnll 1m 
do\Oll!. Thr 1 bird <tUMt·r mdl'<l ""' 
" llill " \\'ulf h1kt~l nround 1hr !'nd ror 
nint• yn.rds. 
The Fourth Ouarctr 
Afll'r an c·xd111n~l' of IIUnt~ llnllie 
made 1 en ynrti.tl on t ht• n ... , 11lny. Shortly 
alter this Cl~ punH'<I. On tloe .\![-
~· fir<ot pill~ Wuif tnt"""·IJI"'I a ft•T\\&rol 
pos.ss. Tbm T~h bepn a N>h IO\\anl' 
thl' \IQ<i1'8' ftOBI HB!Iigru1 bt•on II lw 
.,quirtninp; runund tbl.' end fHr •i\ yud•l 
On a rak~ kid< Cloull;h tool. !hi' holt an•l 
wmt down alontr 1ht:> ,;id., hn,....t>H'Ilt~·-tn <' 
yard$ lx-fort' be "as swl'pl otT hi" ft'('t 
Ruilt'r thrn rrplu.,{'(l Kruw :uul 1hr tt:\nH' 
<'ndNi "hh lbt' ballt>nl~ f•i~thl ~tml• fru111 
the gotlllinr 
.:r...,b 's pnncipB! .. -eakm-,s Ia~ in 11w 
frtet I hut 1 hi' mds nnd btwk~ roultl 1101 
ronsl,tNuly bold tbt• fun•'llrtl ptiN<.'" 
tht0\\'11 lu th<'Xll. TinU.'Iuiii11(('.UII 1111' lnt ll 
Wtlll thrill\ n rigb1 in tlw b>l•k'" ur 1•ml'• 
hauds only to bt• drupr~~l. C'mll'h Oou-
rwll~ IS K'JtnK lu hltf'rtd n lui of I lfflt• I hi"' 
\\('('k ~lr<'IIII:Lhl'tllO!\' Up !hi!< 1\l'ilkllt~ 
btofure th(• !'prin!tfil'ld Tminiu~~; ~ofwol 
I!Jiml' on S!Uutdny. 
P ER E AU FU.S 
Unes ro a Sub-frt>J~hman 
Tht•) H II m•• 1 bat yoo ~lnrt for \ tllt• ht-
niflbt, 
I lrtL•I 11 will not dull a.min1>:1110n 
To ht'M from me soml' hvm('l~· tUOL'llllll', 
IJUif' 
llonUiton . 
REFERt:E \\ Ill-S G \\I E FOR FRA.\1-
1:-.CII A \1 
Se-cond Teum Oeh•111 ..,d 5-t 
Ou Sill u:nl"~ aft<·roHM>n t h .. O<'('(•ll•i lt'am 
Jllllnll'n'\1 111 Frnmin11,hnm w 1>L~,. lhl' 
l'nunnur.harn hi~tlt ~··ht>ttl 11w ll'lilll 
p!JI) t~l u hrml, d1•:on !{Hill~ nntl m~tlt' !(<lOll 
l(llinl\ lhn11111,h I hi' Lnw 1\ ltt·n• u holr• \\:til 
HJll'nt-.l UJl nuy 'ww t lw c•rtll "tL."' totiv,•n. 
In how t•lun~t•·~ 1lw"'~~~~~~~ tt•mn """I'IL<~Iy 
lht• h··Uit•r, l1111 in lho'IIIWII •1~ It• uf (t~Hhl\11 
Fnuuiuaduuu ~lumf'il ntt Joi1lp(!.riority. 
Till' Fnuninp:luun 1<'11111 \lllil litdll nml 
•1•·•~1.1 ruul •lttiiiWI ~tuntl <'<>lll'hinJt in 1 h1• 
un uf fttr\\ILnl '""'"'"' ILnll nn•uh• J.i~h. 
hill"'""" 111111 ~ldluttu ""''hurl in oh•• 
fir. I !IIIII M~~u11l tJUllrtl'l'l', ""'I)('(' I iv~l.l . 
Fur n tmu- tlw tt·run pln,·f"tl \\&th tmh t1•n 
mt•n 1111 I h~ bdtl 1\ut <lur11111, 1 ht• mu•r-
mi.•inn \ltulrtll•·t \nnmrr j(l\ln~h olunnt~l 
l:tl~t•lnom'~ .uu '"''' r>h.l•~•···fl lmtn~·~" 
ft>r 1 lw "'"' 11f 1111• -"""'· 
1111(1"~'1\1 fullhc ... t. ""'' 1lu • l~t'>.1 ~r.n•wul 
jllltllt'r r .. r ....... h . n ... ulht·r lll>tk• pia)•~• 
R l(tM•I-"1111'. On ll•l.inlr\1 t.lt•Jill\ lln~>\11 
1un• ••IT ttl"'"' ,,..,.111> ~llnl• l'n1.-l1 ""'' 
Jo·nl. plu,.-1 llitnl uul f'>•t ••n lht· t·rul.,. 
llfl<l •h•JIJ>t'l all t·n•l plr\\•. 'llu• IIIIH·r 
At coUt'tZ:t' tbl'rr are ntt'n "lou ... , ... ·• !(1'{111 Ill'""'" nil tlul 1 h•·or hc ... t hu1 n '"'" ur nu 
plnn> •· ,..,... lit f•-n•• Chnrlt En·ri11 lull I """ thl' 
t:'u U..~t'Ofl t:tlls Il l \\lllliiiUdlfl(>I"'IUl•l pUll•' lw-f<>N' 1111 h'tllll" fllol 1111 lltt• fj,.J,! 
ru)l l't·IUihM.,. \\l·n• hantl"l lttll 111 Tt.,.h ri~thl 
lkm1-mbt·r ~.bv111mg nc11'r """ u nu·•·- a.ml l•·h &lullw 1\lllllli nu•k•• 111.1 n•ln_.,. 
hl'<:ll CJUIN lit• poutlir.•~l fur hulolinl( "lwn no"'"'"'"' 
holtllnfl, tht• h!tll \\M lnl.t·u ""II'' fntrll 
You'll lwar mud1 " ,rltll.l· "i•du111, ~11111111- TN·h',. h'tlnl "l11·u n~11\'l'n'l 1111 ftun lrlt" 
l'un.·. 
L<x•k sqtllin•l~ at Truth'~ ouni.JI4ftt with- In I hi' ''"'I "'"""'"' uf pla) olu•l"'" "'"' 111 llu• ntultllt• nf 1111' fit·ltl l'nnnrnl4f1llm 
lwl t11 pmH Tit!' JlUIII "r1.• fumhh;l uutl out blinking; 
llctnember hnlf th<' oUr!' thm~ .. llrt not Frnmu1gluun rt~'l\t'r<'l 11. Till' luri0>1Wk 
~u..-
1\('('p t binking. 
! lull !(01 till' IJ111l rnu nu1•11lr• t~.l•JUt t••n 
tf'·l trll h1• ~Col l>t•h1n1l tht• J(tHII, Thn 
n•(••n;• ••11111•1 h 11 1(11111, ri•fu·t•l 1u 1'1'1'11 !!•> 
II iM no uutrk of ICI'I'tll """" 10 t'<rtnplnln, n\l'r ttl olu• ouh•li11<·>< ''' hH•k 111 11 . Tht•y 
.\nd \Iii i.i fur rt'lll0\1'11 frt1111 llll'n' revll· f11iiNI Ill l.wk !Ill' !(Hill 
Ifill> 
Ltemmober l:tugblet rll!lif~ n cluul.ly 
bmm-
KN·p >IDilmf!:. 1 NOTt.S 
\' ou mny M\'l' ~ a ,wimrn•·r, fnr from Tior hn.1 1111'\'llnl( of 1 Ill' ~lt'Cbrulieal 
..bore i::ngitJt'(•nng ~irty for tht• rollt'l(l' y<= 
:->Jnl. 'nf'alb a wa\r ,.-ho.,c f!Xtmm.: ~ 
IS b l'elllcino;; 
You bt'llr his tn..t <:r>· in thl' ocean's roar 
)li.!nl<inll l. 
IUII-12 ""4 lwt.l l'rid11y I'Hmntr. Ort U, 
in thl' lalllt' le.-turr· room t•f thl' rntrinl'('r- 1 
11111; bu1l•ltnl( on \\ ""1 Hll"('(·t. ~lr JtUnts 
\\. Cunnmtcba111 ' I!! callt,l th•• tllt•·t.n~~; to 
ordt'l' n ,.., o'durt.. M•l brOitj!;hL ro,.,.&rd 
Th~ u. ,e rt'(<od.;, an ann ~~.kama m lhl' l lhl' f1'-L btuinl"- or th.•• nu'l'l. intr. 1h1• 1.,,.,.._ 
h~bt, 111>0 to lllt~niJI·,.,.IuJI in 1111' S.M:ii'Ly of tl..e 
Ue plun~~;es on-life's et.tJ) toet~• .. on:r ttOpbomorr r'- tn !he ml'<:ha.nieal t'DPn-1 
hnmmtnl[, cenn~~; t'OUII!('. II ~ lhl'fl mfom1l'fl II•~ 
TI1rn \\hMl a br8.kcr burir, you from n<·•·ly ciN:tM mm•bt:,.,. I hat lhl'l "~'"' 10 
fiiglll- nonunlltA• 1uul <·ll~·t, from thr·ir rl-, tn.en 
Keep swimming. to fill 1 he offiCI"! or t rru.rurrr lllld of third 
-l'oh ALu"'"' w,,,·lv \'lct:-l'"''idmt . .\t lbt' cit,.. or obe blbi-
Dr A . :\1. Comey, din~otvr of t!J" &..,t. 
em laboratory or tbl' 1~ 1. tlu !'on~ de 
:-;,!IJJOUr8 Co., ut Cbest!•r, f'n. , will adtlrl';lll 
tb1• \\'ol'fi'oltcr Chl.'lllilrtfl Club on :\1on-
ds~·, Ot•L 23, in tire cb"ruii<try lceturt' 
room,Nli!!bury lt<I)Qrlltnry,nl t. p.m.,oub-
j..ct: ·• Powder IUld Hi!(h ExpiOtiin'l!." 
ntlllllmliC!Linp: l'n~dCJH Cunninflbam inln)· 
duet•l ~ J r. A. \\ . Fulton" ho apok~ to thr 
mCJnbl·nt or tho •o<"iety ttnd 1brir ftUI'JIU 
for tbe rv<'ninp: upon 1lw ~ubjrot of" llt'llt 
Trmtment or 'lCI'I." In nlllinCII of nutnu-
f~trturt.!of muolllncry frornuwllllthl' pTOfiCr 
trea.tmrnt of th1• •ll'<.'l 11llrl~ by !he o.ppli-
ration of )l('nl nntl thr- ou llt«'(JUI'nl qu~nch-
PRJCE FIVE CENT:i 
m~~; m "<>mt' roohn~ h:ltl. '""' ....,.,1,.,1, ••I 
hUe:". much atte.·tUtun b~ c·DJ[Ih.,'t'l'!l IUJ•I 
,_Jtnl) Olt"ll. 11u~. jU\o:t lld\l t Ill IIU\ ICt~ltJy 
-o on lbt• p!l.rt .. r '"" .\""'lci"tiun •of \uto-
mobile Enltim'<'no "bo ""' ,. iu ll><·tr • .,..,.. 
rla.tion an appumtt"-.1 romnu .. u,n In .-tud\ 
tbi' qu.,.tJon of tbt• 1wet In •u no1·n1 "borh 
r&c-h automobilt• 1mr1 mlltlr uf "'''I •l•t•ul•l 
rrrei\'t' to g;,.,. i1 tbt• bt.,., "•••n~ <tua.lr-
1 i!'.:i "" well "" tuldll' it t IJt• •• niiiiU'OI 1"-
SJbl.-. Tb1· .... ~onu rn•"'1 .. r 1 "' ' ~n~~:1· 
fll't'~ is to tx, fOlmd mth•• ~·pll·mht·r iMutt 
of .\ltuhi""'II. publi~hl'll in '~" \ ork 
City, anti it mnkt"' \'t'fl' inlf'n"'linll. n•lkl-
in~r, to I hE' oll't'l ut<l'r in tllRt·hin•• N>n•lnll'-
lilm. 1\lr Fullt•r hM Jlllill •~•n•l•h·n<illt• 
ull!'ttlion 111 t lw mriuu~ 1111'1 htllh• nf r•tw.t• 
lull'\l~nllllt of mMhin~ pl\r!Jt h~ I ht' pr<K'P'III 
••C ptlrk-brutlt•niol( "" wi'll '"' h) nllwr 
111t' llwMI1l, ru.ul jl)l.\·t• 11 uu..-t 'uJu~•hlt• nutl 
mtl•....,.ling ht:.okhollrnl lnlk l•n llw •Ill~ 
PRt.SII \1~ 
.\lthtKJJth )1111 \\t•l1 • hroll1•n1 \11'1\•r) 
nl·t'r your ri,·nl' ~ 1111 ,huu~l n•ll tl~.«'lU'•I I l•c 
""I"'- till') IJ!'IJ)) ou Ul lli,'OOI~ &riJilllllll"l 
.. ith ........ oth<'f an•l ,,,,. ur·l~ r ''""""'"'" 
"Hiker" Joy says;-
Tlmt 1ht·J1·'11111' a 1••1111' '"l~l '""' 
th1• Criml!lln flwltlu• lllno• I hi• )••.tr. 
h'• n1KHit 11>' Jo~tnl (AI J>i• k tl•• \\ill Ill' I 
nl tlw prc·~:ut tilllt6 It~ 1l 11'4 t•• lllllkt• n 
rl1ni•~· 111'1\\l''" Kup1~·ulwrull'r ""'' 
I. :-y~WIII (.'l .. tlu"' 
:rtu~· l\\fl muk~t' lu\\C 11Hit~1. in t•nm 
mou ~UPJ*Ill&einuor t-~IHrt• ... l tml lu 
umkl• 1111' tx ... l •·l11tl11"' l~""ilrh·, 11ntl 
llJl'U ~lYit'<l 1!<11111' o( tlwm '"'lw~·iHII) 
for yonn~< rnN• Tht· 1, "l•"''"'"''l'l•• 
lw•uHn wilh "I"••U.I >l)h'l! fnr )11111111 
nwn 111111 tlwn mtuh lht•lll lttO'' 
IJiutlity. 
Whidll'\t;r IIIAI<t' JtUill• !Ill' \ i ..... ,., 
"itll Y""· ruu'll ur~t·r hRII· tiiiii!O' til 
{~'I•'IJ{Uf-' UtR11Jlt1Wfll111t(l)'ln\t,.tf\tf, 
nor t..o turn ••,•rim.tllln•• "1th t·ml·~r · 
n~s·n~nt at lour a/'( .. ~i"an•·t•. lu • $nit or (ht·n•uat runt t-1th• r luw, 
ynn'IIIM' IUS !•nlhu•l..,.,io·.,. the "~1· 1• ... 
Un(:f'l! •. al'\.' "ht·n .. Jltkf·r• • t•1c• ... " 
lor•arrl r- r ... a J..'ltlll .. r r~· ) ..... 1 •• 
We are sole a,eab for 
KUPPENHEIM ER 
and 
L SYSTEM CLOTHES 
Kenney-Kennedy Co. 
: THE COI.llGf M[N'S SHOP : 
412 Main Sl - Worcester 
.. .. 
TECH NEWS 
TECH NEWS 
II ""''- '. or bll•lu\ Jtlll•nli<IU '""' ......... rulltod 10 Tthl· •L<I\\UlJUJUl"' rollc..-u..-llulll'l I I I 
Tu !let" rcli111r nf !let• T<~h ,\,.,, ATIII. ETIC DLES 
lhf· (rt·huK \\hwh ha..· b<'ef1 ruuuintt hil[h p,., t'•·•ll 
a mHIII!Illl• IIII'IUI>t·N or ..... . ,wJ.,m boch , P.-rt'lnl l'aitl 
I 
runc~·n. 1i111C tl11• m.cll•·r to( lllhlt·tir thu~ . J>uc· l'ai.t l'llitl Oct i 
Ou til"""' I lc~n· lu>tinl rompl.tint , an•l l!lL! $;1l2 f~l $1.)2 Ull HI :! I 
ju.tl~ "''· ,._, 111 tl11• nr morr in" hid1 clur~ Hll;l $ 1211 IHI $:.!:!1 110 ;i4; :! I 
1 1~1'1" IM•IIIII fllllc·c·l"l . It -,N·u ~ 1n nw !lull lUll $,'.tWI fMI $'~ 00 .;1 lfl ,. (IU thf•n· 1'-i ltHt JUUf'h ~llh•nuon· hnnthlu HH;; St1'' no sr,tl 00 7U ; ,""' 1 11..,.,,rH•illllll ""' httlt' T•·•·h sp1ril c•m tlhu- 'I hi• •loto\\• :ltll•ci<l«l iu•prn\TIIlt 111 11\t'r 
1'11XC'tl , IH4• amwh uf ''llauu .;}m.lt ··ami tun I .. t \\(1·k' ... rf•pHrt l;ul it :ll~l -hH\\tot thnl 
Tb~ Tttb N ews A$80CtaUOn of 
Wont· ter Pol_ytecbmc. lnstuu.lC' 
I• l 
7 tlaJ flllll "' Jtt-et 
hlllt "' " ~otuthuu unci tic• hh"•~· " I um tl11 ,., . ""'·till u '"' nf fc•ll<>"- "'"' .twuld 
'"'''• uu ~·••I "'l!h•>Mt)· , 1lu.1 111 hiMcu Fri- thiC ''""n Ill thcu Jl".ill" f1>r fuur b••no-. 
\l aft&l'n d.a\ . 1lw t 11la, i u .a .,.pht~fftf 1n• ,).:u..., uu_"t·t- '"" ~•1u f,·Utt,. ... \\hu Jtu\fln't pa1d tlunk 
\\ a. L"t ll I '1111 " · IOU. \•th rrt>uur \brt.az u 
\\a. L11!1•' p1 n\lltUC" 
inst. tl·•· n:uut"'' ur ............ ID thP fn.-...lurUlJ\ l.·.rd Do \'Uti \\:Wt a.tW~·ti(" ... tt.l Tt'll'h 
, • .,,_. ""'' '"''' II• II rmi·l tht~r .lu<~ '" "'' , .. , .. ,,,. ,,.,, ahtift(•lll<'r? 'rtl('n '"' ~·(' ""'' 
tmf,lu'1llh tulWiUU•"'t•l' 11:.:,,. thin~ .. rc,uu• tlu J •mr lt:trt nn,J du H "I••·•~ it •ilJ tin lht.• 
8tH Ill (U: HHf0 1t' h• .. udJ ~ .. 1.,5:1 at 'f•-. h th:tt , in uf11t•r tt"t lr11 l ,.H,.f :"o>t) t/•y Hutl clu II 'l'tO II'" 
f'.ttf't \ I ~·- .. 
tt ~:u -uo. 
ltt'fl""'., '•tttt, 
Kt,.,nu I l•u••·•u 
~""'"I tY KI•-G• . 
1J \IVLO J .. 'h --~·t-UOf, 
MlPIIO~IORES GET .\ Ol'C I...t~G 
I •• -•n C'hatt n•llt'1'1 th;• atlth·tir •hu ...... "-l' rnu~t n-ur1 
'"" .. tanr f•hU.tr tu .. ,u·h .l. .... tar,lh , l'"'""lu\\o, nu~ trit·L, .. • 
\~~:~:= ~:::: (•an \\I' fKt1H' 1fl ;,lllhiL"'• • thf' (n~hOlf'll wilh 
\ohf<uc ~·h•••< T .... h ·pint IJ~ -ul'louuoulllo•rb!uuiNI Ill' th-
1 
Freshme n Win the Gnme o o the T o.;s 
£,u·hanac 1: htc,r uct'' J I ·~' 1·11't 1 h•··\nl nur htmurt"tl n.nd 
hn,a.rtrflt~nt :'\utf" .. n·· 1,..,.14"(1 ' ' ' (' \ :"£"cn•u,ry ~y thut 
I fw IJJnrit or .Ju•U"~ ( 1hr~to1 '"nn llH\ t r fw· 
\11 n~Mt niUitt"n' •1touhJ bt' adUrt~~d to tfrh·t It tUtU t\ r,Jlu\\" h\ tbPrt· ~~~ llUttt-. 
Trth '\r•' \\nt"ct'41~r l'ol)h:C't.nc Jn'\liiUIC' n·:\l'II(JI\ \\11~ \\(• .... \utulcl th1nk tluu \\'(' ··-·n 
\• tlu, 1•lcwk tulle'<! fin·"" Frltlll,,, thf• 
t luno•ul h, 1111' "''Pllllmon· n>fX' pull ll·nm, 
ru·t'11JUINuait"'l h~ th£--ir (dlon r-b."nu·n, 
(unh"l in lcork..,.tt·p nnd mar<·h.-ltn ln,.ll· 
IIIII' l':trk . '111(·\ \\('Tt' c•I<N·h fullu\\t•l ~~~ <lriw Tc·rh pcrit 1111111 b•• f""'lum·n h)· •Uric 
Ou Ul"' :\" ttt UU\\ t'IIIJ)J.t~-("'i! 
( h1< rrl1., h.,. 1"1irl lou ./ur•. 
lbc I ~ch '~•• ... ·c"'"" ~II'IUOI('.auon• l :-r..~cl IW\\:oor. al J~t.da.Jo•UO Coll~f"! 
upun DC"rt•nnn •ublll"cb •• tnt una~ .. but~ not I I , I 11 l 1 
hold. HiC'lt ruproft·ehico f·•r tllr t•tllft1'V11-' tb~rcan tu r ' On ~ hOf'" <"!\ Ul:.i) I(' fl\W \' 
c~tprun·1 c--:trh "t"t k t •n 'lw ,.rum(" ~rt IJ) th~ snm~ 
All m•tc:r•al •hn111tl he tn lltlort: ~1onJ•, 
nonn 11 the- 1atnt '" or4ler to havr h '"'ptar In 
the Wt-~k't hiUI' , 
nu.ln., 
l lot' fn,.}uuNI h•ou, 
' llot· ('\ 1111 \\ .,.. 1101 hc·t.l in tlw u•oul 
pku·~·. luu IIL"tt-:ul lhf' Iilli"' w::... ...... ,n u·lu .. l 
p(·n..,.., tht•ll..Vf'O\\ Of'f'k or "aU'I' j'l-'"'1 H4•rth 
uf ''"' hn•l~t" fnmo !'ark \\I'DU<' '" thr 
,,r~,n·l Tht .. o.t"t tut'11 tn '"' tbt· mu ... t t •. , ··I 
.. n "''fur tlh• IUJl. hut \\bi'Jt 1tw ft:Uilt- l'ff"-
1(;111 it "'""'' i•h·nt tlont 1 ht• j,lflmlnwn h:ul 
II -.rt·:~l tul\nnlu.:,,., ur llU Uf> fllll Jtr.J.d('• 
\\ lll'n ('h:uronnn :O.Ioupft·r uf tht Hut•• l'ull 
I 
Start Your Tech 
I Career " Right" 
l 'u~oo~il,l~ UUI'iug .1 ()lit' «t·lwul 
·'"" will uul wiu tli~tinction 
.,,.,,,lor ••r rill lltliJ.·t•·. 11111 
<ltl,l' :i 
IllS II 
wit It 
t>ttrc·lutbt•>' ~1111 c·an ""·in' di~litw· 
I I!HI ll'" :t c·lt•' ,•r dr .. ,.._._,r Tho•.' 
lu11 <' ~<pi•·•• aiHl ~rarld ... , til tnul 
liml:-h. t·lth" ant.l <•lc•\'o·mt·•!l. I-'m 
t>ln·t'l. lil'ltl nut! c·ln«vriiHIII I lw~ 
urt• tiJt n•r1l ('nll•·~l' \'luth1·~ 
The·.• lire• unu>~ual in t•\·•·•·.• thing 
hut pri•·o• Tlw~ c·1111 IH• Jlltrt·hn•t•tl 
tilll of u r·t!sl r il'!t•< l w· liiH'rnl 
ullowum•t!. 
S12 to S40 
Cor. Mai n and Mechanic Srreer~ 
\Vo rcest er 's Gre:uesc C lorhlel"$. 
Enteu:•t ,n ,.nton J cllu• m~ttrr. :o;e-CtLCUll,n 11 . 
:-;itl1• h) •11h• \1 nh tlull l.'tulll' lffillllwr 
ru ll' 11111 tlllf it• lw:triniC 1111 nm:•<'tLiilll' l'al· 
lr•l'l': "(':oil~ mns ht• ouAcl~ only lwi\\H'n 
:ltul•l II in til<' nft<•fllfMm, ~<nd "'ll!HI W m ( 11111111lttN• lo,_(,Jtlw 1"0111 fur llw '''""'''' :-\inc·tc.·n flf<f~·n prc~·•'<'llf'<l tt1 pour 
.. r ~i"•"' ('.qcuuu Hol•·rt•. ""' rr .... houun runh ''" llllhu.4u.-<tllllllll tho• ·~''""''it lOKlk 
IIU' 1'\IIUIII[.. lo·.ulo r, I :oil" I ""'· .. nc•:\(1,... II l:tnolt'il \lit. " tlnrtult• dO\\ I) town. Thl'). ' I;,, 1910. al lht: JiKl"lul\jff> at \\'tMciHh'_r. u..,~ . un '"' 
tb~ .\~t ol \hu·h )1:1. 1~79 
Tat Httt•c.:a4U r'••J•. l'at¥taat 
6 \\ • ttvt -..t \\ ·•~t'~Cc-r. )h.u 
t:OITOIUAL 
Til<' tt<hl, hdm• ''"'"• """ tlw \ < 
j,. •u111••rt,.l-ur mth!'r nul •uppurt<'l 
'l"h•·n• ...... n•~ tu ht· tU\ t•~t_~t•llt n1 t-xumpll~ toN 
u~ h) tho· ftlt'llhy fur lk TC'I'llltlfU• nr .uh-
~rnh· ·r-, 1111 tlot•lllllt'r lumtl, we• llli\'(•" It'll 
per •·~nt lwll~r tl:l~llllt li\'l'tliiW lhml <lllr 
supt rw..,. l nt·llil'tltnll~·. '"' 11i.<h 10 th~<nk 
that unt• ltJI•I om-half ,,..r ("('1\l, or our 
11lumni . 
FIU'Uhl, 
\ hunm, 
('1..,... .. r 1•11:.!. 
C'LI'"' u( 1'\l:l, 
('!A., n( lUll. 
Cia.-• of 1111 r., 
:O:.t tuh.ont hud~·, 
l'l'r {\·nt. 
'" ~ub ~h. l':ai<l 
:it .)1 111(1 0 ;,2 () 
t:fll() ;.; 
, , 72 
u;; ;;l 
1:10 !II 
, .... ;; 11:1 
;,11 :~Ill 
.j (I 
...,., .... 
1};1 ;; 
;on 
Ill I 
6i ... 
I ,) 
1~1 ll 
t\:1 ;, 
.-.'l .... 
01 3 
110 3 
11 "!I" a n•fn·-lung 11uu thnt Prnr< .... "(•r 
Uunrrli<•lcl..,·n.-1 u• h"'l w ,..,ln<."'<lll) ~wn­
in~t al>tml , l rl!11f1 I'T<'flitll'llt ('t•rumt. Wr 
likr thr "")' hi' j, artlllJ(, tl j,.u't 11 111'\1 
dt•Hiopournt but ""noll('(' it lllOTI' nm•. 
~OTICE 
:\1 .... 111111 or tlu· \\ ""'''~ "'>t"i."""" in 
ele<"tnc'll! l~turt" hall at :; t> 01., Frib~ 
II. 1:.. Kent. S,c 
II hM b<><·n h<·ull on thl' lliU 1h<1t Doc-
tor ('onnnl 111[M• ... 11 ilL .\ tlnm that I he 
11ppl•• i~ thr hl\nt' or num. 
Titird r"'"" rmmtry ruo\ Oct. 1!1, ii p.m., 
C<o.'>l ::.,ulll'l' couN'-
Jn\it•\\ u(niJ4•'\;t'. 1 tlit'~fU"t'DHCJilltmm- ht•thl""' Up fur liH" lUI;) t•b ...... o~ in mun• \\1.l~~ ,_Jt(mt"'J 1lu:ir lntk of tJl..ol\MJ~tlnn lUHitltat 
i'l•tlll••tl~t•nll"'liK•JIUiartimtforo·rull'l'b 1 1 h 1 I t 'I 1 
ftl J .. ,.~,. .. n 1h111 ~t.U' h unl) nnr c·otll I lUll Ulll', Iiili I I'~ WI."''~ I'll ... ' l II' I• .U)I N~i'""\ fur Till' \\ UTC'I"'lU t'IJD.,.Iluhtl'l 
..,.., IH· '"·"'''' 111~11 "'""· u ~ """ 111 1~ . .r •Ill'. h~ ~··uin~~: 41111 in !Leo ~tuTH·r 111 I··• 11 r>or 
Ill UIUhl 11>.11 (,}OJ :1 Ill (\o• tbl"''t' '""'"'• I:JitCOII '111 ... 1 hb 'ii.Jt• llhiJc•:'.lar-h , \lith t•·~>• Cln thC' \Ill~ <IIIWll :O:·•Ii-hun :'In, I 
h,.,.f nt. :!1:.! phuntL.. ••··~ wniM•r rrut.n (,,r tltf'\ ltt·rfrru"41 th~ ~..:·ntuw tl:lnn' .ul•l 
.. t,ilt• fn•m 'Ill lilt• hut'"'' h<~t..,. the ,,........ Hhl\1··11. hi :!:Ill t••uml-, ""'' 
Uf ru•tN -..mw of thP frirlzi """ln't uul '"''- r rt,r tht• f"•'hnlf'"n . 
nunc! th:ll ""''"'·ull-:t-1\l.,.t., <"lit•t. ~onu· .\t 5 :,!,; n't•l••-1. t'T#('Io. "('Ill th•• pi-till, 
ur thc·m 11111) """'" clifftn'lll cnJt .. r ('t\l'h ·mol oil \Ill>< I•Witl'lll('fll .\n<lllll'r ··mrk 
uftc•nu~lll lltUit :il h t'' t'tlll\lt $11fl •I til hll\'(' 
II \1 llllllll( jj,( , IIIII •01111' ()( iht Ill hun 
f<·\\•·r ll<"lflllllllll\111'<'<1 ""'und lhltm-
ht•m•'• th•• N.m,.,t·rnution~ 
Itt· ('\ll('('lo~l tluu th<' ttno;,<·ul )<'fiT 1\lll 
1(1' t -..mw ""'tuu ... tt th~onf'tl fO('lL~ of tht .. 
fl""'""'"'ntlthuf u ""''"'· -/hro/J, ~·Jll 3!1 
\lr 1 :11 It"" "''"• -uJll'nntMl•'""' or 
\\ ..,.hhuno •h••l""• "'1'""~ ''"'' tlu• f<•n~l(ll 
-.11 "' ,,r m~•·hm·~ huH· llj'('ll n~ ~w•l 
nntl I h•• lll•llll.,tot• '<Sit.., Q( dnt.,.;nlt ~tM111$ 
IUIH ht•·11 ''"'<'llt·nl. 
l'mf II ll. ~moth wu.• unit<'<.l in .., .. ,... 
rill!l.l' \\Hh :. ti.« 1'1'1'!'i.' U . "'milh, :-l.•tlt 
~'1\ An<l ~i\il.- 1 fur Eurtil'<' ~·pl. :lU. ll o• 
will !,.. nh ... ·ut 11huu1 "'")('!\no. 
T~h-0 
), I•"""• r•··· 
ll-AQgles 
II'., Jo_,<IRM'lnll 
h .. S.'lm"'m 
hr;., Bak<'l' 
•n•l till' riiJM' 1'<11111111'01~~1 111 lu·;l\ •- htwlo. 
und lurth, o.clti,••ri(ijC. %\..'" ii wt·rf", ,.,ltl1 t lw 
.. un..ruott .. r till' pullintt ror l'il(hly ''"'"'llrl 
hr~\ , .. , fort~ frou1 t hi' t«lpiHnll!lr•• ••lu.n 
an1l run_~ rrum IIJt' fn--lunnn l'l:on Thr 
-lmrt .p.t('t• ur \\tltt·r JU'.' ohm,. tlw hri<ht.<" I 
tu tlw t•l:tn~l v.u. .... 1h•' "m._ .. t:mt:Ulf"t:,u~ ('('Il-
l ... .. ur ('\.l'lh'llll nt . Til<' ropt h:td hanll~ 
n ... •un.t"fl tlw l'rlipt•r 'trt""h'h h11·fctrt' •h•• 
"""t no.:m .. r .,, ""'' .,.,." '" ~ •"'"" ''"'' 
111111 IIJ'I'"' n·hwt:om·r w-!'ndiiot~ hi: '"'~ 
tol\6rcl thr mu<l.ty tll1>1b \n.l h•· ":\..' 
run ....... , h) thirt\-nint" oth<'l"'. 1\lll'qunlly 
""" illuoR. Tht• lil'l't -<lJlh <"l'il'<l 11 wrl-
f'tH&W hnu .. \ m '' 'lt"af, nmJ fnr u 1 imt' 1 hi.ot 
l••nrh "''" "' "<'II, hut t he• \1 nli•r tillS t1 
" hliOI'h '' I hnt l hi' til'!'! fi'I"'I:Urum WM u.,.. 
int~IIH• l'nil<'<l ::tnH'll Coa..t nn.J C:I'O< Idi~ 
:-\un·f'\ 1\lOIW for ill$ bntre, tl.JUl S.·>l "rnrh' 
:-;am " •• hcl11nol t hru I h<' !'l>t•h "~'" r<"lin-
qui.•lwt.l hi.• tl"'' .. r 1 b<' ll(•n•·h l'lo\1 h· hut 
All1'h thl' "''t>l~• IH'n.:' topp1'03('hint lhr 
\1!\lt'r. '11or\ 11\.'ltl<' a punr >-lltnd on thl' 
"l~t~•. hut n.Ctrr tlw fii"'L OUUl llltJI< to lht" 
Clou~h. rt, 
Hobt·rt•, I'll • 
~hUflft·r, co ~, 
l)ml•, r,... .... u.t~. 
llo..-llnl. h., 
~"L•. IP .• 
llalh~o~nn. tth , 
lutn<', \\ ulf, rh .• 
lia,i<·r, llum•r, lh .. 
l'olll'r, n •.. 
ftt•ft•l\>r, tiro" n; 
jutl~~t. \\ tlllll. 
umptn.>, 
t· .• J ohn,.vn '""'T tlw .,.,pt~· 11(1't' at a tli~h·Ant"Jtl' 
I'll·· ll:oy.l~n 11lf' rm·n in fnmt l'(lU)J om pull ....,. t~ 
n ., \\ all.<'r rt•t~<" I'<U UIO hi11h This hdp<'<l 101\ •rd 
"'·· I.:~~Nm th<·•r uudomJt and tbl' p~ion mllffh<'<l 
·~b .. ::;nuth '""""' Till' .... truut. Thl' mud in thr riH•r 
lh., :\lo·rrlll llfTonll'd no roothold ftnd aflt'r 01\(' dl':+-
rh., B re"rr f)(Tntr~tund, likr tbc Oltl Gullrd 111 \\':11~,... 
Cb .• ~lor<'l\n I too. thl' fin11l J>istol shot wn.! gi•'rn, just 
Folt'y; fi••ltl si~ mimn~ llfter t ho start, announci~ tho 
,·icto~· for ' 16. 
MRS.A.H.DA Y 
Teacher of Dancing 
Classes for Beginners 
This Friday, 20th 
Next Tuesday, 24th 
H you cnn' t d1tot."l' learn now 
Spcclnl Terms for W. P . f. Men, nt 
the Coll~oge Academ y , 311 l\l:lln St. 
Cull or telephone 5092 
S ucceliS ~u!lrt\_n reed 
W. P. l. COTILLIO:N. SAT .. OCT. 2 
llllllo•een 1'-.uty 
In Terpsichorean .. ull 
ll ardy's Orchestra Dancing 8 to 12 
S loaJc S ub8crlpllon. 50 Cents 
J'lllM&M6Ell THK I>AT£, SATVRI>AY 18 
l 
This Week 
" The Dawn of a 
To-morrow " 
Next Week 
A great story of 
Alaskan life 
" The Barrier " 
J. C. Freeman & Co. 
Makers of the Best 
Spectacles and Eye Glasses 
QUICK REPAlRS 
EASTMAN FILMS 
DEVELOPING AND PRINTING 
376 Main Street, comer Elm 
BILLIARDS AND POOL 
Licht &nd R oom y 
8 T a bles 
C. M. HERRICK 
ld. 583) S PLfASANT ST. 
Reading Notice&. 
Readln1 nollcel. for wa. to runt, &dvtfnlslnl 
a nd other rn.dittx notJea a.rc printed at. tho n.Le 
o f 10 eenta for silt won!<. IN'Jl'blt tLrlotl7 In aCS. 
ya.nee. Mint mum rba~. ~ oe.nm. ~cn.ioes m.&7 
bo adtl....-1 to lbe o\dv•l'lilln• Man&4'11<. or 
dropped In the 'l'e<b Newt box In Horn ron Hall. 
Wben the cola weather cornea you 
shouiCI look to your hair comfort. A trlp 
to Fa.ocy•s, Sl lllaiD St., will put you ltl the 
pink of condition for cold we&ther a.od 
lmpron your loolcl. A tdal cooriocea. 
T EC H NEWS 3 
jt'(·l. )I r. Vuh on is "ith 1 he Whl'<'l()fk, 
Lm·l.'i~>> <:o. oi Boston, "ho 1uuutl~ thf' 
w-t•:tllv\1 "blut· t•hip" "1•'1'!:<. nutl w!IS for 
'"'' ''"eninll rht! ~~:'""'' nr -'llr. Jnbn Jt)m· 
Ill'~. iu<>t ru~t ur ut rt•r:tw J>nWt i<'<' 
W('ll <tiUH»\ 1'0111 inuou~ly •iut•t• j!nuluntitln, l w 
on ntilrund work and I:Olii!Lrut•tion. an.J are 
sitw•• 1\!)i hi' htts h•~·u ill~~ m•rul <'llf!llt"'r· Pratt Clothes 
:\1 r. lt. h .. :\ 1'\nll:lu, \\ I'. I '01-, .aiL,_ 
m<tn "·ith tht> 1\ hl'l•l(K'k. Lowjoy Co .. 
:iN'Omp:mit'<l ~lr. Fulton 
Tlw <•Ri~cr- .,r tht' Mt•l'!tlluio·ul l :ul!i· 
lu .. .-·rin~ StwiC'1~ !ln". Pn·~hl••nt, Jwtu·o \\ 
C'nnuiuj<lo:tw '1:.!. 1-lt<'ltl.>llrJ(; bl •·i•·•~ 
pret<icl•·nt, LIW"nhl 1.. :'\i<'k•·r~"" ' 1:.!, F:<l· 
mouth; ~.t ,.;. .. ~pn..,.i<lt"" . I mn If Hnul-
lt>~· • t;j. l\ridtz:t' Jltlr1 . Conn.: :~1 \ it"t"-Jlrt.,i-
th•ut, .\ . \\'. Pt•h"r.-. ' 14, Un,\' n ~tttliun, 
~. Y .• -..~n·t:Lr>'• ('lwrt...,. J> Hull, Jr. ' IJ, 
\\ oudl.luQ, ('t>uu ; lrl':l>'Urt.'r, II . t• Dr11k1• 
' II, Fnll Hiver. 
Tho• rcy;t,.,r:lliun to tl:tlt• ••"" foltul\"~ : 
Gnuhuut• "1Uth·nt...:1 : ... '('Ilion-., 7U. JUnaun--, 
Jf\), ~Ufli111111UI'('>', l:!lj; frt~hlnl'll, J!J-1 ; 
totul :,:!!.). !'hi~ tntal i;. ft>Ur ""' ll•nuthl' 
rt'!llolrntlou of lt!.bt ~ ••:1r, btl! t h~ UUIHbt•t 
lu th•• frl"Ohmun <'fl""" <'X<'<'<>tls 1 ht• predous 
hi)lh r~>t·nr.J, lll:llh• in l!lO!l-' 10, I;> •t•H·u. 
thh••r ~rutlt'll\..~ un• pluuuiuJ~In t•lllt•r )f•t. 
..o thHt th<· totnl n•~:i,trnti<~u nrlt Utllluuhl-
~lly !!qual 1 ht• rt't'ord 11f lu,t yt•:lr. \l'tinl( 
l'rl'l<itlr·nt Coru1nt :1ntl l'mf~,"'>r Huu<•r· 
fi<•1tl <Jf till' tl••ptll'llut•ut .. r rutuhematil'l! 
n'lll'"\'l!t'lllt'tl lht• Jn•tiiUI (' Ill tht• IIHIUJIUI'l\-
thlll ur I'N'>itl~nl <.:u) l'ntt<•r lkmton, .. r 
the lmv··~t~· uf \ t.•rn.uut, nt lharbnJlHm 
111>'1 ".-•!.. I'rof(o;,sor llull(•rhl'ltl WI\.< for 
St.ltn11 yl•ttrs pruft"'-~or Hf rn·u h~nultic.~ nnd 
~ (}mtww d ,,u 1"''9" $.) 
1111' honor lli.t fur ,,,.,.,..,,OIIU lt•rm 1910.. 
11 rHt the: \kflHrtUtf·Jtl C1f Ult.ChHOit11\ l ~·lltti· 
Ut'\•ring l•u. l1Wt1 fK'-h~l in tlw 111KJUt~·ritt~ 
buihtm~ . Tb~>t· nrr• tlw ttii'JI \\hum th{l 
dt•f"trtuwJI1 dl,.jfl"' lu lu•uur furJI11'4(Ha!iry 
uf llll'ir \\lll'l.. 1U1t! tlll'rr f11itl•ful fU•riurrn-
lilll'l' of tln•lr '"'"il(ltuwut~· Chi.<.• of 1\Jll, 
.;~·ni<lr )'t'ttr, I'. It. t'n.>o.•l.•·r, II . Z l•u11lun. 
(.' 1'. L<•i~tlo, .\ II. Ht·ttl. S. \\ . :-;lliLTrC>I\ 1 
R . 11. \\olt•ort· ela.-.• of 1111:!, junior >'(':ir, 
L. II. Grr.,nl', 1' <:. :.tunson. 1'. A I' lrlt•r, 
\1 . 1~. Stt1•l••, 11 . V. !'ltutrl. t·~l,, uf HH3, 
"''llhmn,.r.· y••:rr, C. 1'. ll:ttl, H. I I. lllwu•h· 
:1rtl, E 1.- . lii'II\\U, .J 1,. \!1\tofll•r, <:. t•;. 
I'Jwlps. If. Sdnnirlt, 1\. :o;('!Jmirlt. \\ H. 
I 
SttJit~; tin~· of Hill, (ro"<hmru:~ ,\·(•nr, E. (' 
il:trtlt•tl , \\', .~'· J·;'ly, E. H. (;u•~hdu, Jr., 
L. 1'. ltnmhbn, I\, :.t:ll'>'h, \ . \\ . !'t•lt•rs, 
<.;. W. Rrmth, Jr., A. L. ' l'hllNtOn, A II . 
;up; prttt'l1~<'ll l \!ttnkntn, :I linn 
~- .1:!. . llah-..nn. ln:.ltll\'lOr in tlw uuwagt ... 
hlt''IH uf ~lttt\111 tm~nn~ :md hni1t·r,. nt tho 
Jn,;titUII', will lul\'i' ~hltrj(l' or:\ I~IIIN' Ill 
:-u•.:•m l'I\J..'liW<~rmJ!. !u•d hrinJL -:il tiH· 'HUil.Jt 
~lt1n,~ C"hri'-tmu .\,..~ut•huuut t)u~ \\ltlh·r. 
~1 . F C!t•tuc-m. iu,~ru,•tor in ph>·,;,..,, "itt 
~oi\t• 1\ ('f011n-.£' in umtlwm:Uh\1 11Hth·r lht• 
oUIIl\' t\l~Jlh•l~. 
Tt.ruu"h 11"' IWn<"'"'it> .. r tlw T .. ·hni••:u 
l'upply C\•mp:m)'. ur :OO:tw 'I orl. ~ity th~ 
th'JUU1 HH•nt u( t 1h il NtJtiUl't•riU)t i-. fij(l\IU 
t'tmhh~tl t•J llh•- n pnzt• fe~r tlw ht""t N 1 t ui 
h'<·hui••al tlnl\\ inJI' in t Itt• ftr•l h'nll ur 
juuinr y~:<r Tht• prit.t' 11 ill l'CIII~l•t .,( :• 
ftl~th j(Tlull' IWI uf t!mwinj;l iru.truUII'lll,, 
.,.\IJ tin~'' llljl~ m tfw (tmlno(":'o m nulrnntl 
~llf!int"'•rio_g .tUUJ )o.ft't'PHIUtu)· \\ill ht• ('HI1• 
~i•h·n~l :utd tloo• :m ani "ill 1>1• mad•• in t•lln-
•i•h•rntiHn .,r tht• fullmliu11 l~•iui• \•·c·u-
rtU') , l.•t h·riutt uwl ,finu~u ... iuuiu~e, bJJc• 
wnrk. unifurmily, lll'llllt<"'>' nnd 1(<'11\'rnl 
ttp).W!t.runt·&•. ' I Itt• ruur tll•Cnw1on- 111 tht• 
tlt•IJ!trlmt•Hl II tU ht• tht JUt!~,., 
'•"'t••r .\ . ;-.r,.._...,tl< or tlw t•L'IJ-'<~ t1f 1(105 
h:cs ju,t r.•c•••il "IIIII' llflfl<tinlnti'UI nf thi1·f 
PU)l;int•f'r u( tfw ('t\nfrHI (:t•Hrl(i:l 11n\H'f 
('1)., I hr lll:llll ntfit'l't< nf whit•h I'Oinll~HY "n' 
r, •. ,..,.,r at ~lli<'On, Uti. )fr. ~lnl{l'll\1 loll!l 
luul n '' ith~ t'!Cik'rit11'U't'- "ilh t lu.• Crnuk(·r· 
\\ hc~·l•·r lllltl \\'t'>ltin~hun.-•' l'tllnt»ulil.,; , 
f'rt•f (' .\ tlt':ltf rt•l'l'lilh IU:ttlt•, \\llh 
hiri ~~n u,r t•lru-.:~ in ~u+:ull t·•;¢1\i't.'-rin,:. n n 
tlll'J)I~•Iiun trip lu thr ~IC\ttlrl IJ.,jlt·r 
\1 or~ •. Thi• C'OIIIfl:tiiY lnnld:, 1'111111' nr till' 
brt:•-.,"1 ,..h~•· rNIIn1 111lmlar huih•rw ft•r t-1t~uu 
puln•r purptt~~ u! till)' nu.tnuftu-~tur•·r iu 
Xr•" Eu~tl:tn•l. tllltl in thc•lr •hul't' '""' l>1• 
,..,.n I h•• htri(P mnt·loinl"' llt'c'<l fnr IHiil•·r 
mul.in~ . 
I:'NJf. C'nrl 0 . 1\nil(ht. ,,r lite ri!•Nrit•~tl 
Nl![ino'l•rinJt tl!•p:u-tllll•nl, lou.. just OIO\ 1~1 
inln tlu• r~~ith~IW•' \\hh'IJ lw h:Ul ,.rt..,·t,~) 
tlurin~t I ht· Hllllllll'r in1 ht• I'Cl-.-ult.·d IA·UU\ 
:-)(·t•tion. 
t•rnr ,\ \\ . t•;, ... u ~""' ,. '"'tJi'r bdt~tt• 
th!• ._\rnt•rit"lm Ph.~1'!'i<' . al :O:tx-wt_)· on fkt 11, 
ttl X(1\\' Ynrk, III.HJII ,. 'r'ttrffiwud ltuttif(lf\ 
l'ulnrill:ltiuu." TIH• pnr~·r cl!"c·rib•~l ""' 
W•llhll or Dcwwr 1•;\\t•ll':. ill\1'1\lijtulinn 
cluriul' 1 tw p:lMt yror. 
ALUM I OT F.S 
C. \\' . . \lnrrl~n '1!1 \llts murrit~l Sl•pt . 
IIi, lilt I. .\mou~ no;:cut \-iliitnrs to tlw lrllitituH' ·'""•'ph f11trris •o.., h•L~ t.•r1 th~ Pol!'nt 
"''"": D. P Lrunh '"' 'O'i, whu i;; 1' 1111Ull"l t1rr.~~ in \\'lll'hinglon Rn.-1 hUll :ocoept<'<l :1 
iu lht• huulwr bu.•int"'" in Or~g•m, :1.11<1 C. position \dlh :1 firm of f"l.'tll'nl lawyrrs tn 
\'1 \\ lu~·lcwl. '0\1, :L.-i•Wnl t•nu;iut~'l', :'(". Chi('llp;o. 
tionul Uuur<l of fir~ l'llllcrwrit<'rs, 135 A L. \\'urt lwn '10 !1:111 !M't tJw "<. t..:. '1'. 
\\' itli:lm :-ltrccl, ~l'w York city. 1111t1 T. Cn. tn nr•tlf'pl n p!IOhion wilh n 
Thl' fir&t lilt 'I' I in~t or I h~ \\' 111'\'t':tt.cr llritlg~(Mirl C'otu;l CUI' I i<m C'o. 
Poktoobuie Institute Hr:tnch 1Jf I h~ Amt•r- ~ew,.JUU! l)('l•o rc'('dl'l'd uf t hr um:rrloge 
i04~ JnstiUJle ur £)('(.•trirJ1! J.:ntQJICI.'J'II or ,\ . N!'l,;cm Chtlil<' ' HI. Th•• CI'T(~"Il(lll)' 
was hdd in 1 he cll'rt rica I ••nltinccrinJI build- took plllf'l' io Au~tfit, in lloughtllu, M iuh. 
inp;, Snli:;burgl:ilfi'N, :it 8 o'clock, !AAt Frj. W. J. Wt•ir ' 10 htll! ttet!'}ll.-111 f'Ol'likm 
uny c••·enlng. Thr lfUbjrct ror Ua.<4'tlf<Sion wit b 1 h" p;tl\'t•rtun~nt ill lit•• tmblil' rou!L< 
wns · "Ac:~ur:lr-yiu l}c>tr·nninRlim>nf l.:tt't!- tkpartmt'Itl , 
trical Qu~U~tilil>~." Or C'l:irt•oee A. U. A. Prinre '98 hW< left thl' employ or 
Ptet'~. 1 ht:! ne\\' s_•;sistant profCI!oiOr oft hoo- the Alorgnn Construrt.ion Co. rutd bn.o! gone 
r.'ticaJ !•lee\ricaJ cnp;illeeMillt, Willi 1ft(' IO \\'('61fil'fcJ Whl'rtJ he iJ! IO be director of 
srw1Lkcr. Doctor l'icrcl' hlli.IIII'NJ nct.il'ely tb<' indUBtritll "~hoo1 th••r<•. 
l'OI!i4t"'l inr>ublkhin!( nle:tt-book 0111'11.'0- The nm.rrir'K(' of 1~. \\'. J:~ck.!son '10 look 
trica1 testing. pillre J uly 6, 191 J. 
A cublcgrrun from Prof. H B. Smith, I J. W. Tallb '10 hr\1! left for Soulh Ameri-
who is on a L">~'O yean' h!:lV~> or nbsenee, <:a where h<' is t.o 1.11' lliiJI">nran for the Na-
rutnount:Cf! biB s:d't• IUTh•al at Gji.Jru.lto.r. tioDlll Electric Lamp A$!ocit\lion. 
\\' . F Brook~. 11 j!J'Bdlllll~ or th<• ci\>11 Thoo. Brown 101 h~t~~lc!tlht> ;·mploy or 
engineering deprutm"nt in the rlioJ'S or lhl' Rkllllrd:!ou Mfg. Co., of this rity, to 
1886, hM rccenli)' been clccted n member &C<'I'P~ a prJI!ition R8 shop mruu1g~r .,.;tb 11 
or the Ameriean Sooi.:.ty of Chit Engi- Ilnrv®ing .MaclrineryCo. inl~ Moline, 
IU'e1'8. Mr. ll'rookll hns been in the norlh- Ill. 
The Best I 
Style 
"''""' t"~lph·l't•ntt•thl tlull•l~ It• i~ a llliltlt·r 
ur 1w.•r-urtttlitl . I u uuy t'\'(·IH. «II'-._ tul't"l 
..:t}"lft·h J•h)liltltH: IH't'\,~oo; llf) Ji,._l. \'lqtlw- h-' 
""'C'' il uti tu l~~l ntl\liUih,~t· 
" Sam peck Clothes" 
hnn- tlw n·putaCjliU nf lllH"in~ tl" Ull.•"'t 
..r sny n•ttn'" t•l•)•"l"l'. Tlw 1"•11 swl 
\\'iuh•r IIHlth·l~ :tn· t'Urt"'tnlt'h"-1 truna 
•l<.,.illn• •i mli.-J "'n h~ ··~ t •·11 •I• •rjlln•l't' 
i1t 1tw ral'tlaidl\ ~~·JIIf'\•t~f tht- 1•niH .. J 'tuh~ 
Yuu \\Ill du l\t•ll '" ""' mul II) 1111 • ·""" 
J"tk ( •if,fltt:t .. ht·iPrl• ~ ''" f,!U ~llnppiU)t 
ulHtlll. Yuu u.n•tJI\\U)'~ \\dt"ftiUt ll£1f'l~atul 
\\ JIJ n't'4.-'i\f• t."t 1UrtA·uul'l' ;'tt•·utitm '' twclu-r 
)'1111 1111\l' hit It- IIC lllllt'lt IUIIIII') It> in\t"l 
H1 ,•llltli\.'tj. 
WARE PRATT CO. 
{ OMPlfTE OUTfiTlfRS 
fOR M(N -'NO BOYS 
Slater Building 
REBBOLI SONS CO. 
••• ft T•l•phon• 
Moln St,.,•t .!A ... 
"Jet White" Linen 
You'll e:qwric·nr·e kl'l'll ~Wlll!t'S 
of C'leonli.nt•~s nn!l NJmfnrl if 
)OU Cnvnr l'oioo J.Alnndr.1· . 
Your mil i:sftll'l ion i.! 1111 r tl ntt 
couiiidt'ml ifJU. Wilh I Ills cud 
in vit:w, Wt' Wlll'h th<)rou~hly, 
staruh uuifonnly uncl fiuish 
perfeoll) . J()(l t'mploy•·l•!l, 
4 entire lloors, 15 wagons. 
Special rate w rrat. houses. 
Mny we send a wagon f 
"We Uadentud How." 
TECH NEWS 
We are Headquarters for 
( Clmtiflbtd fl"tim }Jilgr f . l Tel. MO lAdy Aallatan• 
rutcr a short examiJu;tjon or the pa,;ng Dt. R. M. Garfield 
exhlbit nt Lin~oln Square they procr~'<.kod Surgeon Dentist GUNS, RII'LBS. AMMUNITION, HUNTING CLOTBlNO, BOOTS, ETC. ALSO A PULL 
t..INB OF ATHLETlC SUPPt..l t::S lOWIU'd City IIAII. A DI'W wrinkle WiliJ Office ond Rsldence. Sulte.lt9. 211. 211 Walker 
shown the nati'\'CSilDd the U]JPI'r cia&!men Buildlna. 4t5 Moln S1., Wo""'""''• MMe. 
A. B. F. KINNEY & COMPANY took noti ·e at the 00&' "' ith wh"•L Office Houn. tto 4. 7 10 a. Sunder. tllo 11. C "'" II rOJl(' SPECIAL TlES:-l nl•y._ Crowna. Bridi'M-
1539 MAIN STREET :Ind a. (\:w men could disru))~ tJle st~n>'ioo ou 
the C)tl.f lines thnt nre the pride of Worocs- 1 (Ccmtin~ fro,. -pa!Ji! 3.) I :~.tori~! Boston, BDd Percy F. Squier '09, ter. Till' . City Hnll !<1<•ps pl'tlvro a ~on- When You Want 
::!~ngineering 11t the coh·ersity or ver- :~:; ~:C~::S~~:~:.ent or the WesL- ;::en:a:C:!:~ ~ r:~~~::., ~:~.~ PLANTS fLOWI=RS 
E. w. M&rSiuUJ'O~ hli8SUCceOOed lO the :\1r. FriUlcil! .J. AdBIII.IS, inBlrUCIOr in the thcmsch•e:; (!llnlC by giving a good lh·e I or L 
old and "·ell cstablishoo taw finn or Chapin electrical engineeriottdepru-tment, i5c:arry- ycll for 'H. .. At thilo ~tugt> o£ the IUmlo "I 
&: Haywood, ~t'w York, and has ~ovcd ing out, in th<' high tension laboratory, 6 tl1c shop whL'ltles blew and '15 indulgod Don_ 'l forget 
hill office t.o lhat adtlress. Mr. ManlbaU series or electrical breakdown tests on wire in a ra11id !Tot Wwtm:l Tech l:lill nnd b"UJJ-
bils for ,;orne time luld his office ll.!l pl\tent. cables for a finn or consulting cnginee.rs. Pl'l'· lhts off to '15 for their "in, and to H f A LA N G ~ 
attorney at 16.5 Broadway. I The catalogue file m the dcpu.rtment '14 for their KiUJlC fight. 
S. L. Tabor '02 was a ,;,;tor at tbe ln- office or the electrical engineering build- Enry Ul.lc mu& b:we " moral, and ll.!l • • • 
&tilute h~&t Wl'l'k. Mr. Tabor is general ing, containing liternture from vruio~n~ this ill a 61'lll~lnss t?) talc tber~ muJII be 
supervLoor or traffic for llw SoulhwCfrt(ll'll e.lectrical munufacturing comp:mics, is n moral. Such thiugsTeo•h men nrt• alwnys 
Telephone and Telegraph Co., ";lh head- being re~;sed by Mr. Billard F. Clcment, .~ti!Ld to ht•u.r. Ewr ;;inrc· thE' rope pull wu.; 
qUArters in Oallw;, T ex. gruliuolenSi!i.'!UlJil in dcl'lri•:al engineering. I in,"'tiluted tb•· fret;hnu•n ha\·e won. 1.1lc 
371-373 MAIN ST. 
Phones 704, 7770 
E. S. Psr90rus '03 was a .-isitor u.L the I Mr. F. 0. t>ri~-e, a grntlut\11' or the civil only explnnut ion tbtlt the writer thinks 
Institute last w!!ek. Mr. Pni'SOM is me- enginl'ering df'J>til'lmt'll~ in tbe c18.88 or ofnowistlull thl'freshmanisb<"tterdcvcl-
c:hanieul en!(ioC('r with the R~>mington '00, bas rreently lx:en elected u.o s.."'llCiftte oped phyAically than the upfX'I' eblsirulan. Here'S 
Typewriter Co., or Ilion , N . Y. ~tly member of ~he American Society or Civil 13ut liOOn w~ :t.rt' to lm\·e 11 g) rnnMium, 
be h68 been in cbnrge of erecting and Engineers. For seven yeurs rutcr grndua- " thin~( wl' brwe long need\'<1. There the 
Another 
New One 
equipping B large atldition to the Reming- lion Mr. Price was engngl'd in structunol frt't!bm~n will bJI\"l' :• rhu n<·t• to keep in 
wn plant. enl(ineering and since eptember, IOOi, 1 ~rim for th~ir >;Oph rJpe pulL All prni>;(> This is a very stylish 
College Boot Prof. Z. W. Coombo> u.nd &.>c. C. P. be hU$ been insuuc:tor in mntl!cilll.; 11nd ~h~tuld lw gi"wn to tht'"" who havt' worked 
She.Jd or lhe [nstiwto Y. M . C . A. are con.'ltruction at Pr11.tt Institute, Brooklyn, :10 blll'tlto obttuntbl' much nel'dNI" gyur." 
a sub-committee to aonllider a CODlltiLU· N. Y. With high, bo1e 
tion for the gov(!J'OJOenl or the t\d\•isory I RO P E P ULL AT AMHERST, ACGJES toe, short vamp and 
high 
heel 
Board or the Institute bn.nt!h. They will "One bundrt.'ti!Uidot'WIIIy-6xl!stud~Jlhi The unuuul tUI_(-of-wur Jlcro>;!< ,,,~ J>Ond 
report 11t an enrly date. 1 n.t the l'nivcnoity of \\'i>'Conl'in are taking betwffn thP :sopbomores ttnd frei!bmen 
Se\·cral alumni, graduates of lhe clct> I joo.roalism." took pltu·e ~·pt . II\, 1111d r<'l>ultcd in u vic-
t rical engioneering counw, have vi.'lited I "Ne6rly 1000 students Ill the l'nin' rsity tory for lhc cl~ of 191.'). Sixty men were 
the Tech ret:en.Uy. Among these were: or Illinois an• e11ming thdr "'"Y through obOActlfJ·orn <'tu·h dru<>l to J)UIJ. Tbcsopho-
H~r~rt E. Rusgii'S 'H). wlnl is with lhe I oolll'ge, C'itlwr •drolly or in purt." monl!! h:11l tht> choi"'' uf ~j,lf-;. and took 
~\'"cstmghouse Elec. & Mfg. Co.; Freder- "Of the 16,21il Dlltll('f! reoonlt'tl in tbl'ir plncl' on th<· Wl'tfl sidl' of tho> pond, 
tck A. Spencer '00, who is "~tb tbc Lowt.>ll • Who's Who in America· 56 JX'T cent. tbc frll:lhml'ni:Lkinv. thl' e.'l.~l ~ide. H1>feree 
Eloo; Ligh~ ~J'lltion; Ro~ 0 . Dnw- llrl' C()llt>g<= gn•duu.tl'f<, Ill p~r t't'nt. <'(lllo•~t<· l Conlon fired the atu.rtin,z pistol nt ~.25 
son OS, .-ho Ill m the lJndorwntt'l'iJ Lal>or- ml.'n, !2 IK'r ct•nt. ~~·ruiPm~ rUHI tmnnal l and th.- Sf'f:und pl~tol wus ~ed Sl'\' en and 
men, a Jl!'r et•nt. lnll:h &rhool b'TOOII,.Il'<l ont'-half nunutPS rntl'r ; wh1ch anroounrt¥1 
anJ on ly on~~lifth of on.• per rt•nt . IK'if- that tht• Ia.«< wrt f<(Jphomurc hnd p:ll!>'('£1 
tau!lht mcu." through 1 b~ JX>n(l. 
We~ 
this in 
Blade end 
Tan 
Button 
a:nd 
Blucher 
Over Fifty-five 
Thousand 
Kroeger Pianos 
sold 
At lind it luokf'd "-"though thP Mpho- --=------==-- ===--
:5olnO itoport:.n t rtl!ll'nrch y;ork is bo;lng 
perfonnl'\1 in the olN't rit•nt rnginccring 
labomtories of tbe :\.1868BC:hiL-.eU<! ln~tl­
tutc of Technolo((r. A thorow;b invcs~i­
gation is tO be mode of the U8e of clcctrie-
Hy in ,·ehiciC~~ t'mployed for t-rucking or 
delivf'ry. Tbi& is being dnn~ by :1 8JII'cilll Bates p.·ano Co. umU\K('lll~llt with lhC' l~t'!Oil Conrpnny. 
:-lettrly half 1\ milli!>O doiiiU'I! ban• been 
approprintc.:l by the 01'C((on ttllt' ~ 
mores bad ~'""t')'lhing •lwir own w.-.y r .. r WALK-OVFR BOOT SHOP 
t hry l(llt tlw f n-.hml'n on I he pulltllld took L 
in llb<)llt thirty f<>o•l err rut~. bnt t hiq wa;c 
..oon stoppe<l :tnt! l'nrything W\'nl tlrl' 
other wny. Tlr~ (r(~lmwn, by the tug-of-
302 MAIN STREET 
,,.nr, are l'ntiiletl to displn)' thci r ctln..., 
bunn!'.rs in rh.-ir rooms nnd nn lhl' cn.m1>u!l. St d ts' 
MATHIEU BARBER sHoP I u en 
Elet'b':lca,l Vlb..,.tory Fodal und Satlp 
Tnatmtnt. lib.-t-eJau Sf.:r'dce only 
Desks 
l
lature for the 8Upporl of tht> l'la1C' .\!(ri-
D U R(j IN'S cultural Coli~<'- For t·urren t t'~I}CI~<e!l $1(,().000 is grnntNI ; tit<.> r<'>'l "ill bl• tlt'f'd • IS Mrlln St. :led doodrom Pt ... a nl Sl., Nonb for Dl'W buildin(!ll ttnd ne" equipment. ---"-· _F_. _MA_. _T_HIE __ u_,_Pro_pn_·_e_tnr __ _ $7.50 JEWELER &me liute ago four ~tutlt•uts \\l!rt' 1!111'-
0 PT r CIA N JX'~d:C(I :" L\.:uli!M. (or l!l'iLrticlug c:rool«'tl 
pobucs m c:onnoottoo w1th clili!S eii'Ctiolll!. 
568 Main Str,.et, Opposite lh,. 
P~cc I The f~hmell a( Amherst College cas-
We supply Tech men with I ily won the nnnwll fl..g ru~h h~St 1\iurdt•Y 
BANNERS FOBS ennmg. Thiri i~ tht• :.t'I.'Und timo irt ~c-
SEALS STEINS LOCKETS PLATES. etc. Cct!I<IOO tllal lhl' l!(lp]lOmOI'('f! ha\•e been 
t.lt1ooted. 
J ewcl ry and Opti.ca l Repairing 
promplly and utisfaetotily done Th~ finJI mc.;,ling of the yenr of th" 
--------------- I Civil Enjlin~'CT!ng Sot!i<'!y ";11 be hcld 
JUST IN! 
MEW UIIE Of HALF Sl.IHS WITH 
oen Fridny nijtbt , Oet. 20, in &ymon 
Onll. Th<' SJlOOkcrs ";u be membenor or 
th<' ""nior d!l..'<lt 1\S follows: 
J . 11. &<•1. on .. ChtUlj(ing from rlt\1 
TRUNK AND BAGGAGt TRANSffR 
TO All PARTS Of THt CITY 
The Co-operative Delivery Company 
lflfPHONf 3894 
Quic.k and reliable stM:e guaranteed 
WATERMAN•s IDEAL 
FOUNTAIN PENS 
$1.00 to $5.00 
at 
fERDINAND 
fURNITURf CO.'S 
--- . I 247-249 Main SL, cor. Central (. A. HANSON, Druggtsl ludm in Hoa:w hraislli!ll' for forty Years 
107 HIGHLAND STRffT 
TECH-SEAL OR FRATERNITY 
UTTERS 
Rate w Mt>lered S..n·k-e of a Town Sup- 1"-----------------------------...... 
.USO NEW 
WORCESTER TECH PENCILS 
ply;" P. lL Delong on " . urYeys for Lo-
ootin~~: Pipes rutd 1-~L~t~'S on Town \\'alcr 
S)'llt('OlS; ·• E. W . C:lt!~~-"'n on "The Sur-
vey oC :< Towmhip;" M. G. Httllignn oo 
·• Fi!'ld and Ollice Work on a Wntrrpowor 
Book & Supply Dept. ~;~:!:ent.'' There will !lean eleclien 
FROST'S TYPEWRITERS 
ARE ADJUSTED .BY EXPERTS 
who are al ways s ubject to your ca1J 
Rentals: 3 months for $5.00 and $7.50 
